









































































自然科学研究科 ４２人 社会環境科学研究科 ２人
医学部・医学系研究科 １４人 理学部 １人
教育学部・教育学研究科 １１人 工学部 １人
留学生センター３  ５人 薬学部 １人
経済学部・経済研究科 ４人 その他４ ６人
文学部・文学研究科 ３人
１．５ 身分 学部生５人 大学院生６０人 研究生２０人 その他５人
１．６ 来日から何年経つか（アンケート実施時点）
半年未満 ２１人 ２年以上３年未満 １５人
半年以上～１年未満 ６人 ３年以上４年未満 １０人
１年以上～１年半未満 １４人 ４年以上 １９人
１年半以上～２年未満 ４人 不明 １人
１．７ 予定日本滞在期間
１年未満 ９人 ４年以上～５年未満 ９人
１年以上～２年未満 ６人 ５年以上～６年未満 ９人
２年以上～３年未満 １人 ６年以上 ７人










有り４８ 人（平均学習歴１８６ヶ月，中央値６５ヶ月） 無し４０人 不明２人
「有り」の内訳
３ヶ月未満 ７人 １年以上１年６ヶ月未満 ３人
３ヶ月以上６ヶ月未満 １３人 １年６ヶ月以上２年未満 ４人







読む ４１ 書く ３７ 話す ４７ 聞く ４７
２）日常的な話題を扱うレベル
読む ３９ 書く ３８ 話す ４６ 聞く ４６
３）知的な話題を扱う日本語
読む ４０ 書く ３５ 話す ３８ 聞く ４１
４）自分の専門分野のことを扱う日本語
















































































































































































































































１－１ 年齢（ ）歳 １－２ 性別 □男 □女
１－３ 国籍（ ）
１－４ 所属 □学 部（ ） □研究科（ ） □その他（ ）
１－５ 身分 □学部生 □大学院生 □研究生 □その他（ ）
１－６ いつ日本に来たか （ ）年（ ）月 来日
注：金沢大学に来た時ではなく，今回日本に来た年と月を書いてください。
１－７ いつ自分の国に帰るか （ ）年（ ）月 帰国予定 □分からない































□高すぎる □やや高い □ちょうど合っている □やや低い
□低すぎる
問５－３ クラスの時間数（週何回か）についてどう思いますか。
□多すぎる □やや多い □ちょうど良い □やや少ない
□少なすぎる
問５－４ クラスで教えられている内容について，どう思いますか。








□文法 □作文 □読解 □聴解 □漢字 □話し合い活動
□会話練習 □スピーチ □ビデオ □その他（ ）
問５－６ 教授方法について，どう思いますか。








































□サバイバル会話 □作文 □読解 □聴解 □レポート・論文作成
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－ ７３ －
日本語教育に関するニーズ調査結果 （峯 正志・長野ゆり）
□口頭発表 □新聞講読 □ビデオ
□漢字を勉強しない（ひらがなとカタカナだけの）クラス
□宿題がないクラス □予習・復習をしなくてもいいクラス
□小テストがないクラス
□その他（ ）
ご協力ありがとうございました。
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